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Сучасний рівень розвитку сільського господарства та тваринництва 
спонукає виробників до зменшення енергоємності процесів виробництва 
продукції та збільшення продуктивності обладнання. Рівень відходів 
галузей тваринництва та рослинництва значно зменшився, враховуючи 
великий відсоток переробки саме вторинної, або побічної продукції. Тому 
на нашу думку використання морально застарілих технологій слід 
застосовувати при значному рівні їх вдосконалення та розробці на базі 
існуючих технологій більш технологічних приладів та обладнання. 
Дослідженнями покращення технологічних властивостей 
зерновмісних сумішей шляхом сушіння займаються достатньо давно. 
Найбільшого застосування набули декілька ефективних методів сушіння, а 
саме сушіння у «віброкиплячому шарі», «шарі, шо падає», «зваженому 
шарі», «псевдозрідженому шарі» та ін. [1]. Однак застосування тих чи інших 
методів придатно при виконанні певних умов, вологості, швидкості 
сушіння, об’ємів сушіння, призначення вихідної сировини і т.п., Питаннями 
сушіння займалися такі видатні вчені як Лур’є М.Ю., Ликов А.В., 
Ворошилов А.П., Птіцин С.Д. В результаті досліджень були розглянуті 
питання балансу вологи, витрати повітря та тепловий баланс [2, 3, 4]. 
Для дослідження запропонованого обладнання було удосконалено 
конструкцію барабанної сушарки, яка містить циліндричний барабан, 
встановлений з невеликим нахилом до горизонту і спирається за допомогою 
бандажів на опірні і упорні ролики, живильник та приймально-гвинтову 
насадку, вивантажувальний пристрій, вентилятор та циклон. Привод 
барабану здійснюється від електродвигуна з редуктором. В середині 
барабану встановлюють виконаний у вигляді декількох гвинтових лопатей 
пристрій, який розміщений по внутрішньому діаметру барабану по всій його 
довжині з навивкою, що має захід відповідно до обертання барабану. 
Запропонована барабанна сушарка містить циліндричний барабан 1, 
встановлений з нахилом 1-2° до горизонту і який спирається за допомогою 
буртів (не вказано) на опірні ролики 2 і для попередження осьового 
зміщення встановлені упорні ролики 3, привод барабана здійснюється від 
електродвигуна, редуктора і пасової передачі 4. Вологий матеріал подається 
в барабан живильником 5 із окремим приводом, переміщується 
приймально-гвинтовою насадкою 6, а потім потрапляє до гвинтових 
лопатей 7,  що встановлені по довжині барабана, тепловий агент  (тепле 
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повітря) спрямовується всередину барабана і завихрюється завдяки лопатям 
7, на кінцях барабану встановлені лабіринтні вивантажувальні пристрої (не 
показано), завдяки яким відбувається самопливне висипання підсушеного 
матеріалу при певному куті оберту барабану. Для транспортування 
теплового агенту, який відтворюється в нагрівальній камері 8, передбачено 
вентилятор 9. Тепловий агент після проходження через циліндричний 
барабан очищується від пилу в циклоні 10 та може частково відправлятися 
до нагрівальної камери (рис. 1). Саме рециркуляція агенту дозволить 
зменшити витрати енергії на нагрівання теплового агенту. 
 
  
 
Рис. 1. Конструктивно-технологічна схема барабанної сушарки:  
1 – циліндричний барабан; 2 – опорні ролики; 3 – упорні ролики; 4 - редуктор 
із пасовою передачею; 5 – живильник; 6 - приймально – гвинтова насадка;  
7 – гвинтові лопаті; 8 – нагрівальна камера; 9 – вентилятор; 10 – циклон. 
 
Гвинтові лопаті 7 окрім завихрення теплового агенту виконують і 
функцію перемішування вологого матеріалу. За рахунок нахилу 
циліндричного барабану до горизонту відбувається рух матеріалу по його 
довжині. Для забезпечення оптимальної швидкості руху теплового агенту з 
мінімальним виносом пилу та небезпечних газоподібних речовин 
встановлено вентилятор 9 і циклон 10. Висушений матеріал, за допомогою 
лабіринтних вивантажувальних пристроїв (не показано на рис. 1), 
видаляється з циліндричного барабану.  
Проведення аналізу ситуації у країні надав змогу оцінити перспективи 
розвитку конструктивно-технологічного навантаження процесу сушіння 
зерновмісних матеріалів. На основі створених напрямків вдалося розробити 
конструктивно-технологічну схему барабанної сушарки, яка дозволить 
покращити використання теплоносія та знизити питомі витрати енергії. 
Поряд із цим конструктивні зміни запропонованої барабанної сушарки 
повинні дозволити зменшити її габарити енергонасиченість. 
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Сучасні сільськогосподарські машини, такі, як протруювачі насіння та  
інші, потребують дозування зернистих матеріалів з рівномірною та 
неперервною  подачею насіння сільськогосподарських культур і робочої 
рідини, оскільки вони є необхідною передумовою рівномірної обробки 
насіння препаратом, а отже і досягнення високої ефективності 
протруювання. Протруювачі інерційно-фрикційного типу призначені для 
обробки насіння рідкими нерозпиленими препаратами в технологічних 
лініях насіннєобробних заводів, пунктів протруювання насіння в насіннєвих 
господарствах, а також в різних господарствах – виробниках товарного 
зерна за технологіями напівсухого протруювання, інкрустації, дезінсекції, 
консервації та ін., в тому числі із застосуванням інноваційних технологій, 
сучасних препаратів і комплексів добрив і мікроелементів в нано- та 
хелатній формі. 
Операція дозування часто поєднується із одночасним формуванням 
потоку насіння певної форми та щільності за допомогою проточних 
дозаторів об’ємного типу, обладнаних пасивними чи активними 
розподільниками насіння. Продуктивність та рівномірність потоку насіння, 
що подається такими дозаторами на робочий орган, визначається умовами 
його витікання з бункера, пропускною здатністю дозуючого отвору, 
гальмівною дією розподільників та ін. Продуктивність дозаторів з 
активними розподільниками залежить від частоти обертання розподільника 
та його конструкції (диск або конус), а дозаторів протруювачів інерційно-
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